





Ideja svjetovnosti i kritika Moderne: 
Arendt vs. Heidegger
Sažetak
Pojam svjetovnosti kod Arendt nalazi se u osnovi intenzivne rasprave s Heideggerom. Filo­
zofi (kao što je Heidegger) pokušali su političko područje obuhvatiti kategorijama koje su 
njemu u bîti bile strane. Arendt uviđa da ono političko svoje puno dostojanstvo može dostići 
samo onda ako se ne promatra kao što je tradicionalno uobičajeno, s pozicije filozofa, nego 
s pozicije svijeta i pluraliteta, koje političkom području po naravi pripada. Dok je filozofija 
stoljećima svjetovnost promatrala samo iz perspektive mišljenja, Arendt mijenja vidokrug i 
prosuđuje mišljenje iz perspektive svijeta. Bitna razlika između Arendt i Heideggera poka­
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sam	 ja’	 i	 ‘što	sam	 ja’	opravdano	poziva	na	Augustina,	a	 istrajavanje	na	 toj	
diferenciji	podrazumijeva	i	oslanjanje	na	kantovsku	tradiciju	mišljenja.	Raniji	










































U	djelu	Men in Dark Times	Arendt	je	naglasila8	specifičan	aspekt	Heidegge-
rove	interpretacije	svijeta	i	svjetovnosti,	tematike	koja	stoji	u	središtu	njezina	
istraživanja.	Zanemarivanje	političke	dimenzije	u	Sein und Zeit	nije	joj	bio	


































































odnosno	 u	 njihovoj	 modalnoj	 indiferentnosti.	 Bitak	 s	 drugima,	 su-bitak,	







(die	Neugier)	 i	dvosmislenost	 (die	 Zweideutigkeit).	Ova	 tri	modusa	 razot-
krivaju	 ono	 što	Heidegger	 označava	 ‘propadanjem’	 (Verfallenheit)	 tubitka.	




jetu	 (In-der-Welt-sein)	uvijek	smo	s	drugima,	 tj.	naš	 tubitak	konstituiran	 je	
kao	su-bitak	(Mitsein),	a	aporije	su	se	društvenog	kolektiviteta,	zbog	izradbe	







































Arendt	 želi	 na	 javno	područje	gledati	 iz	 drukčije	perspektive,	 a	 ne	 izvodi-
ti	ga	iz	takve	konačnosti	tubitka.	Za	Arendt	je	autentičnost	i	egzistencijalna	
odgovornost	povezana	s	komunikativnim	kontekstom	u	kojemu	se	pojedinac	
potvrđuje	 s	 ‘da’	 ili	 ‘ne’,	prije	negoli	za	usamljenost	 smrtnog	 tubitka	 (bitka	
za	 smrt)	 koji	 odlučno	 afirmira	 svoju	konačnost.	Zbog	 tog	komunikativnog	
kvaliteta,	natalnost	i	političko	djelovanje	inicijatori	su	u	kontekstu	očuvanja	











povlačenja	 u	 samotnost	 kakvu	 su	 filozofima	 pokazali	 Parmenid	 i	 Platon	 –	
upotreba	je	tih	teza	u	drukčijem	kontekstu	i	na	svoj	način.	Dok	za	Heideggera	
tubitak	uvijek	egzistira	u	 javnom	području,	 te	 fakticitet	bačenosti	određuje	
njegovu	svevremenu	ukorijenjenost	u	tom	području,	ona	te	analize	ne	želi	(u	
djelu	Men in Dark Times)	tumačiti	u	svezi	s	ljudskom	egzistencijom	per se,	









ginalni	konstituens	 tubitka,	 što	 zapravo	na	 svoj	način	opet	 sugerira	 i	 sama	
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ljudi	 kao	velikom	problemu,	 ali	 je	 njezina	 temeljna	 tendencija	 različita	 od	


















odlučnost	 (Entschlossenheit)	 za	 svoj	 svijet	 kao	 iskonsku	 istinu	 tubitka.	 Iz	
neautentičnih	egzistencijala	 i	modusa	vraća	 se	bitak	 tubitka	u	odlučnosti	u	
svoje	sopstvo.	Odlučnost	je	povijesnost	i	transcendencija,	autentični	modus	
temporalno	shvaćene	skrbi	kao	bitka	 tubitka,	osvjetljenje	sve	vremenitošću	


























































Between Past and Future,	str.	51–52.
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Martin	Heidegger,	»O	humanizmu«,	u:	Kraj 




























želju	 za	vraćanjem	u	predmoderno	 stanje.	Naprotiv,	njezino	djelo	u	 cjelini	
pokazuje	da	strukture	mišljenja,	politike	i	moralnosti	iz	predmodernosti	više	
nisu	moguće.	Jedan	od	pokazatelja	 toga	 jest	njezino	odbijanje	da	konkreti-






jeta:	otkriće	Amerike,	 reformacija	 i	 izum	teleskopa.	Pogledajmo	ukratko	 iz	
njezine	perspektive	to	otpočinjanje	otuđenja	modernog	doba,	fundamentalnu	
transformaciju	u	odnosu	zapadnjaka	spram	svojega	doba.












dotadašnjeg	 privatnog	 vlasništva,	 što	 je	 čovjeku	 jamčilo	 njegovo	mjesto	 u	





































demokracije,	možemo	 zaključiti	 da	 se	 kod	Arendt,	 u	 osnovi,	 događa	 oštra	


































Nadalje,	u	djelu	The Life of the Mind,18	ona	razvija	jednu	metakritičku	pozi-
ciju	iz	koje	je	neizravno	raspoznatljiva	oštrica	njezine	kritike	spram	mišljenja	
Heideggera.	Tu	razmatra	narav	mišljenja	koje	nije	samo	različito	od	aktivno-


















egzistencijalno,	 nego	mišljenje	 bitka,	 bitno	mišljenje.	Taj	 je	 okret	 zapravo	
bio	 u	 intenciji	 da	 se	 produbljuje	 značenje	 riječi	 kojima	 se	 pokazuje	 bitak;	
govor	 nije	 puko	 sredstvo	 sporazumijevanja,	 nego	 dovođenje	 bitka,	 vreme-
na,	bîti	 čovjeka	 i	bića	na	 razvidnu	čistinu	 (Lichtung).	Stoga	Heideggerova	





za	 otkrivanje	 bitka	 i	 idealiziranje	 sopstva.	 Idealizacija	 sopstva	ogleda	 se	 u	

















navedenih	 »skrovitosti«	 zapretanih	 u	 povijesti	metafizike,	 na	 način	 njego-
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Željko Senković
Die Idee der Weltlichkeit und die Kritik der Moderne: 
Arendt vs. Heidegger
Zusammenfassung
Arendts Begriff der Weltlichkeit liegt eine intensive Auseinandersetzung mit Heidegger zugrun­
de. Die Philosophen (wie Heidegger) versuchen das Politische mit Kategorien zu erfassen, die 
ihm wesenfremd sind. Arendt sieht das Politische nur dann seine volle Würde erlangen kann, 
wenn es nicht, wie in Tradition üblich, vom Standpunkt des Philosophen, sondern vom Stand­
punkt der Welt und der Pluralität betrachtet wird, dem das Politische natürlicherweise zugehört. 
Während die Philosophie jahrhundertlang der Weltlichkeit nur aus der Perspektive des Denkens 
betrachtete wechselt Arendt die Blickrichtung und beurteilt das Denken vom Standpunkt der 
Welt. Die wesentliche Differenz zwischen Arendt und Heidegger erweist sich in der Bewertung 
des politischen Handelns.
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